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ìÛ†ü·úö  ðË†ï Úýí•|â¯…°ÿ ô ‹ýíú ¬…°ô
¬° …ü±…ó ô Þ»õ°ø†ÿ ìñ}©
ìÛ~ìú:¬…°ôø† üà ‹©¼ …¶†¶þ ô ‹† ø³üñú - …÷±‹©»þ ‹†æüþ …² ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ ø·}ñ~ Þú ¶ùî ÎËýíþ …²
ø³üñú|ø†ÿ ¨†ðõ…°ø† °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ìþ|¬øñ~. …² ¶õÿ ¬üã± ðË†ï ‹ýíú ¬…°ôüþ …ü±…ó ‹† ¶†¨}†°€ ¶ý†¶•|ø† ô ìÛ±°…– âº¯}ú
Þ†°„üþ ô …÷±‹©»þ æ²ï °… ð©õ…ø~ ¬…º•. ø~Ù µôø¼ ¤†Â± ìÛ†ü·ú ðË†ï Úýí•|â¯…°ÿ ô ‹ýíú ¬…°ô ¬° …ü±…ó ô Ÿñ~ Þ»õ°
ìñ}© ‹ú ìñËõ° ¶†²ì†ð~øþ ôÂÏý• Úýí•|â¯…°ÿ ô ‹†²±¬…¨• ø³üñú|ø†ÿ ¬…°ô ‹õ¬.
°ô½ ‹ƒ±°¶ƒþ:ƒµôøƒ¼ ¤ƒ†Âƒ± …² ðƒõÑ {ƒÇƒŒƒýƒÛþ - {õ¾ý×þ ¶•. ìñ†‹Ð …ÆçÎ†– µôø¼ ÎŒ†°–|…ð~ …² ðË†ï ‹ýíú ¬…°ô ¬°
Þ»õ°ø†ÿ …¶}±…èý†€ …ðãé·}†ó€ „èí†ó ô …¶†ðý†€ Ö±…ð·ú ô …ü±…ó. â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø†ÿ µôø¼ …² Æ±üÜ Þ}†‹©†ðú|…ÿ ô ìý~…ðþ€ ô
‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ€ ºŒßú …üñ}±ð• ô ì±Þ³ …ÆçÎ†– ô ì~…°á Îéíþ …ü±…ó€ ‹±°¶þ †üã†û|ø†ÿ …üñ}±ð}þ€ ±¶»ñ†ìú ô ì¿†¤Œú
…ðœ†ï â±Ö•.
ü†Ö}ú| ø†:¬° …Òé Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¶†¨}†° {¿íýî|âý±ÿ ‹ú ¾õ°– Þíý}ú|ø†ÿ ì»}±á ‹ýò ô²…°– ‹ù~…º• ô ðË†ï ‹ýíú
ìþ|‹†º~. ô²…°– ‹ù~…º• ‹ú Îñõ…ó ì}õèþ ¶çì• ðÛ¼ ‹ý»}±ÿ ¬° {Ïýýò ðõÑ ¬…°ôÿ ìõ°¬ {Ïù~@ ô ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â± ðÛ¼
‹ý»}±ÿ ¬° Úýí•|â¯…°ÿ ‹† …¶}×†¬û …² Ú~°– Ÿ†ðú ²ðþ ¬…°ð~. ‹ýí†° Þí}±üò ì»†°Þ• ¬° ±¬…¨• ø³üñú ¬…°ôø†ÿ ¤ý†{þ °… ¬…°¬.
‹ƒýƒíƒ†°…ó ì³ìò ô …Ú»†° „¶ý|¯ü± ‹±…ÿ Þéýú ø³üñú|ø†ÿ ¬°ì†ó ìõ°¬ ºñ†¶†ˆþ ô ¤í†ü•|ø†ÿ ¨†Á Ú±…° ìþ|âý±ð~.ìÛ±°…–
…ðƒ}©†Ž ¬…°ô ¬° èý·• ‹ýíú ô Úýí•|â¯…°ÿ „ðù† º×†Ù ô °ô½|ø†ÿ Úýí•|â¯…°ÿ ‹±…ÿ ¬…°ôø†ÿ ì©}éØ ì}×†ô– …¶•. Þñ}±ë
ì¿±Ù ¬…°ô …² Æ±üÜ …Îí†ë ì¥~ô¬ü•|ø† ô ì»õÝ|ø† ‹±…ÿ ³ºß†ó ô ¬…°ô¶†²…ó ô Þñ}±ë ø³üñú ‹† ì¯…Þ±û€ {Ïýýò Úýí• ‹±…¶†¹
¤œî Ö±ô½€ Þ†ø¼ …›Œ†°ÿ Úýí•€ ¬°ü†Ö• {©×ýØ …² {†‡ ìýò|Þññ~â†ó€ {õ²üÐ|Þññ~â†ó ô ¬…°ô¨†ðú|ø† …¶•.
ð}ýœú|âý±ÿ:ðË†ï ‹ýíú ¬…°ôüþ …ü±…ó …üò ðÛÀ|ø† °… ¬…°¬: ¬ôâ†ðãþ ì±…›Ð {¿íýî|âý±ÿ ‹±…ÿ ¬…°ô€ º×†Ù ðŒõ¬ó ¶†² ô Þ†°
…ðƒ}ƒ©†Ž ¬…°ô ¬° èý·• ‹ýíú€ {í†ü³ Ú†üê ð»~ó ìý†ó ¬…°ôø†ÿ âõð†âõó …² ðË± ìý³…ó ô ¶Ç¦ ‹†²±¬…¨• ø³üñú|ø†ÿ ¬…°ôüþ€
°ô½|ø†ÿ ¶ñ}þ ðË†ï Úýí•|â¯…°ÿ ¬…°ô€ ¤í†ü• ð†ÚÀ …² ‹ýí†°…ó ì³ìò ô â±ôû|ø†ÿ „¶ý|¯ü±€ ðŒõ¬ó °…øß†°ø†ÿ {»õüÛþ
{œõü³ ìñÇÛþ ¬…°ô ‹±…ÿ ¬…°ô¨†ðú|ø† ô ³ºß†ó. ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ ¬° ¶†¨}†° ô ìÛ±°…– ðË†ï Úýí•|â¯…°ÿ ô ‹ýíú ¬…°ôÿ Þ»õ°
‹†²ðã±ÿ ðË†ï|ìñ~ ¾õ°– âý±¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:‹ýíú ¬…°ô€ Úýí•|â¯…°ÿ ¬…°ô€ ±¬…¨• …² ›ý€ Þñ}±ë ì¿±Ù ¬…°ô
1- ¬…ð»ý†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ|ô¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•|ô…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó@ ðõü·ñ~û ì·‰õë)moc.oohay@ieahsogledb(
2- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó 
3- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
4- ¬…ð»œõÿ ¬Þ}±ÿ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
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ìƒ×ƒùƒõï …¶ƒ†¶ƒþ ‹ƒýíú ¬°ì†ó {·ùýî °ü·à ô ‹†° ì·‰õèý•
ƒ±¬…¨ƒ• ‹ƒýí†°ÿ ¬° ‹ýò â±ôøþ …² …Ö±…¬ ›†ìÏú ìþ|‹†º~.
‹ƒ¥ƒ™|ø†ÿ Ö±…ô…ðþ ¬° ìõ°¬ ¬…°ôø†ÿ ì»íõë ‹ýíú ô›õ¬
¬…°¬! …ôæ_  ¬…°ôøƒ† üƒà ‹ƒ©ƒ¼ …¶ƒ†¶þ ô ‹† ø³üñú-…÷±‹©»þ
‹ƒ†æüƒþ …² ìƒ±…ÚƒŒƒ•|øƒ†ÿ ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ ¬°ìƒ†ðƒþ øƒ·ƒ}ñ~]2[€ ÷†ðý†_
¬…°ôøƒ† ¶ƒùƒî ÎƒËƒýƒíƒþ …² øƒ³üƒñƒú|øƒ†ÿ ¨ƒ†ðƒõ…°ø† °… ‹ú ¨õ¬
…¨}¿†Á ìþ|¬øñ~.]3[
ðË†ï ¬…°ôüþ …ü±…ó øí†ðñ~ ¬üã± ðË†ï|ø†ÿ ¬…°ôüþ ›ù†ó
ì»ßê ø³üñú ‹†æÿ ¬…°ôø†ÿ ›~ü~ °… ¬…°¬€ ‹† {ŒÏ†– ð†ºþ …²
{Óýý± ðË†ï ¬…°ôüþ …² ðË†ï ´ð±üà ì¥Ä ‹ú ´ð±üà- {œ†°ÿ
ô ¬ôèƒ}þ ì¥Ä ‹ú ¬ôè}þ- ¨¿õ¾þ ìõ…›ú …¶•. ‹~üùþ
…¶• ¬° Ÿñýò º±…üÇþ ðË†ï ‹ýíú ¬…°ôüþ …ü±…ó ‹† ¶†¨}†°€
¶ý†¶•|ø† ô ìÛ±°…– â¯º}ú Þ†°…üþ ô …÷±‹©»þ æ²ï °…]4[
ðƒ©ƒƒõ…øƒƒ~ ¬…ºƒ• ô …² „ðƒœƒ† Þƒú øƒ³üƒñƒú|øƒ†ÿ ¬…°ôüƒþ ‹ƒ©ƒ¼
ÎËýíþ …² ø³üñú|ø†ÿ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á
ìƒƒƒþ|¬øƒƒƒ~ )02-51 ¬°¾ƒƒ~ Þƒƒê ‹ƒƒõ¬›ƒƒú ‹ƒùƒƒ~…ºƒƒ• ô ¬°ìƒƒ†ó
Þ»õ°]5[( ô øí¡ñýò ‹ú …üò ¬èýê Þú ¨±ü~ …üò ì¥¿õæ–
ìÏíƒõæ ðý†² ‹ú ¨±ž Þ±¬ó õë ¨†°›þ ¬…°¬€ ð†Þ†°…üþ ¬°
…ð}©†Ž ô Úýí•|â¯…°ÿ ¬…°ôø† ìþ|{õ…ð~ Î†ìê Îí~û|…ÿ …²
…{ƒƒçÙ øƒƒ³üƒñƒƒú|øƒƒ†ÿ ‹ƒ©ƒƒ¼ ‹ƒùƒƒ~…ºƒƒ• ô ¬°ìƒ†ó °… {»ßýƒê
¬ø~.]6[
†ü¼ ìý³…ó ì¿±Ù ô ðý³ ìÏý†°ø†ÿ Þñ}±ë ø³üñú€ …Òé
›ƒùƒ• ƒýƒ»ƒãƒýƒ±ÿ …² Æƒ±üƒÜ {ƒœƒõüƒ³ ‹ƒýƒ¼ …² ¤ƒ~ üƒ† …¤ƒýƒ†ðƒ†_
¶õŠ…¶}×†¬û …² ¬…°ôø† ìõ°¬ ðý†² ìþ|‹†º~.
ðÛƒ¼ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â± ‹ú Îñõ…ó ¨±ü~…°…ó ¨~ì•
¬° {ùýú ô {ñËýî ìÛ±°…– Þñ}±ë ì¿±Ù ¬…°ô ‹± Þ·þ õºý~û
ðý·•.]7[
¬° ìõ°¬ Úýí• ¬…°ôø† ðý³ ‹·ý†°ÿ …² ¬ôè•|ø† ¬° ¶±…¶±
›ùƒ†ó ‹ú ôÂÐ ìÛ±°…– ‹ú Æ±Ý ì©}éØ ìþ|±¬…²ð~]8[ Þú
…üƒò ìñœ± ‹ú {Ãíýò Ö±…øî ‹õ¬ó ¬…°ôø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ‹±…ÿ
‹ýí†°…ó ‹† Úýí•|ø†ÿ ìñ†¶ ìþ|â±¬¬.]01[
¬° …ü±…ó Ÿù†° ¶†²ì†ó ‹³°å {†‡ ìýò …›}í†Îþ€ ¨~ì†–
¬°ìƒ†ðƒþ€ Þíý}ƒú …ìƒ~…¬ …ìƒ†ï)°û( ô ¨~ì†– ¬°ì†ðþ ðý±ôø†ÿ
ì·é¦ Îí~û|{±üò ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â± ø·}ñ~ Þú ¤~ô¬ 09
¬°¾ƒ~ ›íÏý• °… {¥• õº¼ ¨õ¬ ¬…°ð~. ¶ý†¶•|ø† ô
ìƒÛƒƒ±°…– Þƒƒçó ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ÖƒõÝ ¬° ºƒõ°…ÿ|Îƒ†èƒþ ‹ƒýƒíƒú
¨~ì†– ¬°ì†ðþ {¿õü ô {õ¶È ¶†²ì†ó|ø†ÿ ì¯Þõ° …›±…
ìƒƒþ|ºƒƒ~. ‹ƒƒ† {ƒƒ†¶ƒýƒ¸ ô²…°– °Öƒ†û ô {ƒ†‡ ìýƒò …›}íƒ†Îƒþ ðËƒ†ï
‹ƒ†²ƒ±¬…¨ƒ• øƒ³üƒñƒú|øƒ†ÿ ¬…°ô …² ðƒË± {¿íýî|âý±ÿ ô …›±…
¬Ÿ†° {Óýý±…– …¶†¶þ º~û …¶• ô ¤}þ ¬° ìõ…°¬ÿ ðÛ¼
¶†²ì†ó|ø† ìÏéõï ðý·•.
…² Æ±Öþ …ü±…ó ¬° ¤†ë …è¥†Ý ‹ú ¶†²ì†ó {œ†°– ›ù†ðþ
)OTW( …¶ƒ•. üƒßƒþ …² …‹³…°ø†ÿ ¤í†ü• …² ¾ñÏ• ¬…¨éþ
…ü±…ó Þú …² ðã±…ðþ|ø†ÿ …¾éþ ÎÃõü• ¬° )OTW( …¶• ðË†ï
‹ýíú ¬…°ô¶•.]11[
Ÿƒ†èƒ¼|øƒ†üƒþ ìƒ†ðƒñƒ~ ¾±Ù ü†°…ðú|ø†ÿ ì·}Ûýî ô ‹±ð†ìú
…ðƒƒ}ƒƒÛƒƒƒ†ë „ó ‹ƒƒƒú ¶ƒƒ†²ìƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ ‹ƒýƒíƒƒú|âƒƒ± ô ‹ƒƒõ¬›ƒƒú ìƒ¥ƒƒ~ô¬
¶ƒ†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â± ‹±…ÿ ‹†²±¬…¨• ø³üñú|ø†ÿ ¬…°ôüþ€
èƒ³ôï ‹ƒ†²ðƒãƒ±ÿ ¬° ¶ƒ†¨ƒ}ƒ†° ‹ƒýƒíú ¬…°ôüþ]3[€ ¶ý†¶•|ø† ô
ìÛ±°…– …ð}©†Ž ¬…°ôø†ÿ ìõ°¬ {Ïù~ ‹ýíú€ Úýí•|â¯…°ÿ ô
ì¿±Ù ìñÇÛþ ¬…°ô °… ¬ô Ÿñ~…ó ìþ|Þñ~.]5[
°ô½ ‹±°¶þ
…üƒò ƒµôøƒ¼ …² ðƒõÑ {ÇŒýÛƒþ - {ƒõ¾ý×ƒþ …¶ƒ• Þú ‹† ø~Ù
ìÛƒ†ü·ƒú ¶†¨}†° ðË†ï ‹ýíú ¬…°ô ô Úýí•|â¯…°ÿ ¬° …ü±…ó ô
Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© …ðœ†ï º~. ‹† {õ›ú ‹ú ì†øý• „ó€ µôø¼
¤ƒƒ†Âƒƒ± Öƒƒ†Úƒƒ~ ›ƒ†ìÏƒú ƒµôøƒ¼ ‹ƒõ¬û€ Þ»ƒõ°øƒ†ÿ …¶}ƒ±…èýƒ†€
…ðƒãƒéƒ·ƒ}ƒ†ó€ „èƒíƒ†ó€ …¶†ðý†€ Ö±…ð·ú€ {±Þýú ô …ü±…ó ‹ú Îñõ…ó
ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° â±Ö}ú|…ð~.
¬° …üƒò ƒµôøƒ¼ …² °ô½ Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú|…ÿ ô ìƒý~…ðþ ‹±…ÿ
â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† …¶}×†¬û º~û …¶•. ¬° °ô½ Þ}†‹©†ðú|…ÿ
µôø»ã± ‹† ì±…›Ïú ‹ú Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì©}éØ ¬…ð»ã†øþ ô
¶†²ì†ó|ø†ÿ âõð†âõó€ ‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ€ ºŒßú …üñ}±ð•
ô ì±Þ³ …ÆçÎ†– ô ì~…°á Îéíþ …ü±…ó€ …ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†²
¨ƒƒƒõ¬ °… ›ƒƒíƒƒƒÐ|„ô°ÿ ðƒƒíƒƒƒõ¬û …¶ƒƒƒ•. ¬° °ô½ ìƒýƒƒ~…ðƒƒþ …²
…‹³…°ø†ÿ ‹±°¶þ †üã†û|ø†ÿ …üñ}±ð}þ€ ±¶»ñ†ìú ô ì¿†¤Œú
›ƒùƒƒ• âƒƒ±¬„ô°ÿ …ÆƒƒçÎƒƒ†– ô ƒƒ†¶ƒ©ƒãƒƒõüƒƒþ ‹ƒú ¶ƒõö …æ–
ƒµôø¼ …¶}×†¬û â±¬ü~. †¶ª ¶‰õ…æ– µôø¼ ¬° ìõ°¬
øƒƒ± Þƒ»ƒƒõ° ‹ƒƒ±…ÿ ‹ƒƒ±°¶ƒƒþ ìƒœƒƒ~¬ ô {ƒƒ†‡ üƒýƒƒ~ ‹ƒƒú ìƒ¥ƒÛƒÛƒýƒƒò ô
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‹ù±…ï ¬èã»†üþ ô øíß†°…ó
Þƒ†°ºƒñƒ†¶ƒ†ó ¬…°ôüƒþ ô ‹ƒýƒíƒú Þ»õ° ì±‹õÆú …°¶†ë â±¬ü~.
ƒ†¶ƒª ¶ƒõö …æ– ƒµôøƒ¼ ‹ƒ† …¶}×†¬û …² ›~ôë ìÛ†ü·ú|…ÿ ô
ðƒ}ƒ†üƒ ìƒ©ƒ}ƒéƒØ ìƒÇƒ†èƒÏƒ†– ¬° ìƒõ°¬ ìƒõÖƒÜ ‹ƒõ¬ó øƒ± âƒõðƒú
¶ƒýƒƒ†¶ƒ}ƒƒþ ¬° ðƒËƒƒ†ï Úƒýƒíƒ•|âƒ¯…°ÿ ¬…°ô ìƒõ°¬ {¥éýƒê Úƒ±…°
â±Ö•.
¬° …üƒò ƒµôøƒ¼ ìƒ}ƒÓƒýƒ±øƒ†üþ ðËý± ¶†¨}†° ðË†ï ‹ýíú ô
Úýí•|â¯…°ÿ ¬…°ô€ ìÛ±°…– …ð}©†Ž€ ô°ô¬ ô ¤Ù¯ ¬…°ô ¬°
èý·• ‹ýíú€ °ô½|ø†ÿ Úýí•|â¯…°ÿ ¬…°ô€ ìÛ~…° ±¬…¨•
…² ›ý ‹ýí†° ô ìÛ±°…– Þñ}±ë ì¿±Ù ô ø³üñú|ø†ÿ ¬…°ô
ìõ°¬ ‹±¶þ Ú±…° â±Ö•.
ü†Ö}ú|ø†
¶†¨}†° {¿íýî|âý±ÿ ‹±…ÿ …ð}©†Ž ô Úýí•|â¯…°ÿ ¬…°ô
¶ƒƒ†¨}ƒ†° {¿íýƒî|âýƒ±ÿ€ ¬° ðËƒ†ï ‹ýíƒú ¬…°ô ¬° …ðãé·}ƒ†ó ô
…¶ƒ}±…èý† Þú ‹ýíú ¶çì• ›³þˆ …² ô²…°– ‹ù~…º• …¶•€
{ƒíƒƒ†ìƒƒþ ìƒƒ±…¤ƒƒê {ƒ¿ƒíƒýƒƒî|âƒýƒƒ±ÿ ¬° ðƒËƒƒ†ï ¶ƒƒçìƒƒ• …ðƒœƒ†ï
ìƒþ|âýƒ±¬.]31[ ¬° Öƒ±…ð·ƒú€ „èíƒ†ó€ …¶ƒ†ðýƒ† ô {ƒ±Þýú Þú {†‡ ìýò
ìñ†‹Ð ì†èþ ô ‹ú ÎŒ†°{þ ¨±ü~…°ÿ ¨~ì†– ¶çì• ¨†°ž …²
ô²…°– ‹ùƒ~…ºƒ• …¶ƒ•€ …°²ü†‹þ|ø† ô {¿íýî|âý±ÿ ¬°‹†°û
‹ýíú º~ó ô Úýí•|â¯…°ÿ ¬…°ô ¬° Þíý}ú|ø†ÿ ì»}±á ‹ýò
…°…ˆƒú|¬øñƒ~â†ó ¨~ì†–€ ‹©¼ ðË†°–|Þññ~û ‹ú ¨~ì†– ô
‹©¼ ¨±ü~…° …ðœ†ï ìþ|ºõ¬.]41[
ìý³…ó ì»†°Þ• ‹©¼|ø†ÿ ì©}éØ ¬° Þ»õ°ø† ¬° ¬ô
{¿íýî …¾éþ …ð}©†Ž ¬…°ô ô Úýí•|â¯…°ÿ ì}×†ô– …¶•€
¬° „èí†ó ô …ðãé·}†ó ì±…¤ê …°²ü†‹þ ô …ð}©†Ž ¬…°ô ¬° èý·•
ìñ×þ ô ¬° Ö±…ð·ú€ …¶†ðý†€ …¶}±…èý† ô {±Þýú ¬° èý·• ì˜Œ• ¬°
Þíý}ƒú|øƒ†ÿ ì»}ƒ±Þƒþ ¬° ‹ƒ~ðú ‹©¼ ð†Ê± ‹± ¨~ì†– üÏñþ
ô²…°– ‹ƒƒùƒƒƒƒ~…ºƒƒƒƒ• ô ¶ƒƒƒçìƒƒƒ• „ó Þƒ»ƒƒƒõ° ‹ƒƒƒ† ìƒ»ƒƒƒ†°Þƒƒƒ•
¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ‹ƒýíú|â± ô ‹† {†‡ üý~ ðù†üþ ô²ü± ‹ù~…º• …ðœ†ï
ìþ|ºõ¬.]51[
…² Æ±Ù ¬üã± …°²ü†‹þ ô Úýí•|â¯…°ÿ ¬° Ö±…ð·ú€ …¶†ðý†
ô {±Þýú ¬° Þíý}ú|ø†ÿ ì»}±Þþ ‹† ¤Ãõ° ðí†üñ~â†ó ô²…°–
‹ƒùƒƒ~…ºƒƒ• Þƒƒú ‹ƒýƒíƒƒú|øƒ† ðƒÛƒ¼ ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±ÿ ¬° „ó ¬…°ðƒ~ …ðƒœƒ†ï
ìþ|ºõ¬.]61[
Þíý}ú|ø†ÿ ì·}Ûê …°²ü†‹þ …Ú}¿†¬ÿ Þú ›ñŒú ì»†ô°û|…ÿ
‹ƒ±…ÿ {ƒ¿ƒíƒýƒî|âý±ÿ ¬° õº¼ ‹ýíú|…ÿ üà ¬…°ô ¬…°ð~ ¬°
Öƒƒ±…ðƒ·ƒƒú€ „èƒíƒ†ó ))ynamreG( erac htlaeH ni ycneiciffE dna
ytilauQ rof etutitsnI( € …ðƒƒƒãƒƒéƒƒ·ƒƒ}ƒƒƒƒƒ†ó )ecnellecxE lacinilC fo
etutitsnI lanoitaN ehT( ô …¶ƒƒƒƒƒ}ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ±…èƒƒƒƒƒýƒƒƒƒƒƒƒƒ† )eettimmoC -buS
scimonocE( ðý³ …üœ†¬ º~û|…ð~.
¬° …üƒƒƒ±…ó ìƒƒƒ±…Þƒƒƒ³ {ƒƒ¿ƒƒíƒƒýƒƒƒî|âƒƒýƒƒƒ±ÿ ¬°‹ƒƒƒ†°û …ðƒ}ƒ©ƒƒ†Ž ô
Úƒýƒíƒ•|âƒ¯…°ÿ ‹±Îß¸ Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© …¶•. ºõ°…ÿ
‹±°¶þ ô {~ôüò èý·• ¬…°ôø†ÿ …ü±…ó Þú ¬° ‹~ðú ô²…°–
‹ƒùƒ~…ºƒ• {ƒ»ƒßƒýƒê ºƒ~û …¶• ‹† …°²ü†‹þ|…ÆçÎ†– Þ†°…üþ€
…÷±‹©»þ ô …¨ý±… …Ú}¿†¬ÿ ìœõ² ô°ô¬ ü† ¶†¨• ¬…°ô °… ‹±
…¶†¹ NNI ¾†¬° ìþ|Þñ~ Þú …üò èý·• ì±›Ð {¿íýî|âý±ÿ
‹ƒ±…ÿ …ðƒ}ƒ©ƒ†Ž ¬…°ô ¬° èý·• {Ïù~…– ‹ýíú …¶•. ô²…°–
‹ƒùƒ~…º• ðíþ|{õ…ð~ ‹ú Æõ° ì·}Ûýî ¬°‹†°û …ð}©†Ž ü† Î~ï
…ð}©†Ž ¬…°ô ¬° èý·• ‹ýíú {¿íýî ‹ãý±¬. ºõ°…ÿ|Î†èþ ‹ýíú
øî …Þñõó ‹©»þ …² ô²…°– °Ö†û ô {†‡ ìýò …›}í†Îþ …¶• ô
ô²…°– ‹ƒùƒ~…ºƒ• üƒà ðí†üñ~û ¬° …üò ºõ°… ¬…°¬. …² Æ±Öþ
Úƒýƒíƒ•|âƒ¯…°ÿ ¬…°ôøƒ† ¬° Þƒíƒýƒ·ýõó Úýí•|â¯…°ÿ Þú ²ü±
ìƒœƒíƒõÎƒú ìƒÏƒ†ôðƒ• ¬…°ô ô Òƒ¯… ¬° ô²…°– ‹ù~…º• …¶•
…ðƒœ†ï ìþ|ºõ¬ ô ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â± ðÛ»þ ¬° „ó ð~…°ð~.
…¨ý±…_  Þíý}ú {Ïù~…– ¬…°ôüþ ¬° ºõ°…ÿ|Î†èþ ‹ýíú ¬° ¤†ë
Æƒƒƒ±…¤ƒƒƒþ ¶ƒƒƒ†²ôÞƒƒƒ†°ÿ ‹ƒƒƒ±…ÿ ìƒƒƒ¯…Þƒƒƒ±û ¬°‹ƒƒƒ†°û Úƒƒýƒƒíƒƒƒ• ‹ƒƒƒ†
{ƒ†‡ ìýò|Þññ~â†ó ¬…°ô¶• …ì† ›†üã†û Ú†ðõðþ „ó {Ïýýò ð»~û
…¶•. ¶†²ì†ó ü† Þíý}ú ì·}Ûê ô ì»©¿þ ‹±…ÿ ‹±°¶þ|ø†ÿ
…Ú}¿†¬ÿ ¬…°ô ý¼|‹ýñþ ð»~û …¶• )›~ôë 1(.
Ö±„üñ~ø† ô ìÛ±°…– ô°ô¬ ô …ð}©†Ž ¬…°ô ¬° èý·• ‹ýíú
¬° øƒíƒú Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ ìñ}©€ ¬…°ôø†ÿ ›~ü~ …‹}~… ì±…¤ê
÷ƒƒƒŒƒƒƒƒƒ• )noitartsigeR( ô ¬°üƒƒƒƒ†Öƒƒƒƒ• ìƒƒœƒƒƒƒõ² ô°ô¬ ‹ƒƒƒƒú ‹ƒƒƒƒ†²…°
)noitazirohtua gnitekraM( °… Æþ ìþ|Þññ~.]71[
¬° ‹ƒýƒ»ƒ}ƒƒ± Þƒ»ƒƒõ°øƒƒ†ÿ ìƒñƒ}ƒ©ƒƒ ‹ƒƒú …¶ƒ}ƒ˜ƒñƒ†ÿ „èƒíƒ†ó ô
…ðãé·}†ó ¸ …² ¬°ü†Ö• ¬°¨õ…¶• ô°ô¬ ¬…°ô ‹ú Öù±¶•
‹ƒýƒíƒƒú€ …°²½ ¬°ìƒƒ†ðƒƒþ ¬…°ô ‹ƒƒ† ¬…°ôøƒƒ†ÿ ìƒƒõ›ƒƒõ¬ ìƒÛƒƒ†ü·ƒú
ìƒþ|ºƒõ¬ ô Ÿñ†ð¡ú …üò ¬…°ô ‹±{±ÿ Ú†‹ê {õ›ùþ ð·Œ• ‹ú
¬…°ôø† ô ¬üã± °ô½|ø†ÿ ¬°ì†ðþ °…ü ¬…º•€ º†ü·}ú ô°ô¬
‹ƒú èƒýƒ·ƒ• ¬…°ôøƒ†ÿ Úƒ†‹ê ‹†²±¬…¨• {õ¶È ‹ýíú ìþ|ºõ¬
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)èý·• ì˜Œ•( . ¬° …ðãé·}†ó ô „èí†ó ¬…°ô ‹ú ì¥Ä ¬°ü†Ö•
ìœõ² ì¿±Ù ¬° Þ»õ°€ ‹ú Æõ° ¨õ¬Þ†° ô…°¬ èý·• ‹ýíú
ìƒƒþ|ºƒƒõ¬ ô ƒ¸ …² „ó …°²üƒ†‹ƒþ|øƒ†ÿ æ²ï °ôÿ ¬…°ô …ðƒœƒ†ï
ìþ|ºõ¬ ô ¬° ¾õ°– ¾ç¤~ü~€ ¬…°ô …² Öù±¶• ì»íõë
¨†°ž ô ü† …¬…ìú ¤Ãõ° „ó ¬° Öù±¶• ì»íõë ‹ýíú ‹† º±…üÈ
¨ƒ†Á ìñ¥¿ƒ± ìƒþ|ºõ¬ )èý·• ìñ×þ( . ¶†²ô Þ†° ìñ†¶
â³üñ¼ ¬…°ô ‹±…ÿ ô°ô¬ ‹ú Öù±¶• ‹ýíú ‹† ¬Ú• ô º×†Öý•
Þƒ†ìƒê {Ïƒ±üƒØ º~û …¶•. ì±…¤ê ô ì~– ²ì†ó æ²ï ‹±…ÿ
‹ƒ±°¶ƒþ ô ðýƒ³ ìÏýƒ†°øƒ†ÿ ‹ƒ±°¶ƒþ ‹ƒ† „üýƒò ð†ìú|ø†ÿ …›±…üþ
ô…Â¦ ô ¬° …¨}ý†° ì}Û†Âý†ó ô°ô¬ ¬…°ô ‹ú Öù±¶• ì»íõë
Ú±…° ¬…°ð~.]71[
¬° …üƒƒ±…ó€ ¬…°ôøƒƒ† ÚŒƒê …² ¬°üƒ†Öƒ• ìœƒõ² ì¿ƒ±Ù ‹ƒ†üƒ~
{õ¶È ºõ°…ÿ ‹±°¶þ ô {~ôüò Öù±¶• ¬…°ôø†ÿ ¬° èý·•
¬…°ôø†ÿ …ü±…ó ÷Œ• ºõð~. ¸ …² ÷Œ• ¬° èý·• ¬…°ôø†ÿ
…ü±…ó€ {õèý~Þññ~â†ó ü† ô…°¬Þññ~â†ó ìþ|{õ…ðñ~ ‹±…ÿ ¬°ü†Ö•
ìœõ² ì¿±Ù ¬° …ü±…ó …² ô²…°– ‹ù~…º• ô ÷Œ• ¬…°ô ¬°
èý·• ¬…°ôø†ÿ ì»íõë {Ïù~…– ‹ýíú|…ÿ …Ú~…ï Þññ~. )èý·•
ì˜Œ•(
ì}Û†Âý†ó ‹†ü~ ¬°¨õ…¶• ¨õ¬ °… ‹ú ¬‹ý±¨†ðú ºõ°…ÿ
Îƒ†èƒþ ‹ƒýƒíƒú ¨ƒ~ìƒ†– ¬°ìƒ†ðƒþ …°…ˆƒú Þƒñƒñ~. ¬°¨õ…¶•|ø† ‹ú
øƒíƒ±…û ìƒ·ƒ}ƒñƒ~…–|ºƒ†ó ¬° Þƒíƒýƒ}ú ‹±°¶þ {Ïù~…– ¬…°ôüþ
¶ƒ†²ìƒ†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â± Æ±§ ìþ|ºõð~. …üò Þíý}ú ì}»ßê …²
…ÎƒÃƒƒ†üƒƒþ …² ¶ƒƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ‹ƒýƒíƒú|âƒ±€ ô²…°– °Öƒ†û ô {ƒ†‡ ìƒýƒò
…›}í†Îþ€ ¶†²ì†ó ðË†ï ³ºßþ ô ìÏ†ôð• ðË†°– °…øŒ±¬ÿ
°ü†¶• ›íùõ°ÿ )¶†²ì†ó ì~ü±ü• ô ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¶†‹Ü( ô
ðí†üñ~â†ó ðù†¬ø†ÿ Îéíþ ô {©¿¿þ€ ‹ú ¬Îõ– ¬‹ý±¨†ðú€
…¶•. ¬° ¾õ°– ¤¿õë …›í†Ñ ¬° ¬‹ý±¨†ðú€ ¬°¨õ…¶•
‹ú øí±…û ì·}ñ~…– „ó ¬° ºõ°…ÿ Î†èþ ‹ýíú ¨~ì†– ¬°ì†ðþ
Þ»õ° ìÇ±§ ìþ|ºõ¬ ô {¿íýî â±Ö}ú ìþ|ºõ¬ Þú „ü† „ó ¬…°ô
‹ƒú Öƒùƒ±¶ƒ• ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ‹ƒýƒíú|â± ¬°ì†ðþ {†‹Ð Ú†ðõó ‹ýíú
¨~ì†– ¬°ì†ðþ …Â†Öú ºõ¬€ „ü† ì}©¿¿†ó ôüµû|…ÿ ìœ†² ‹ú
ð·©ú Þ±¬ó …üò ¬…°ô ø·}ñ~ ô „ü† ¬…°ô ‹†ü~ ¬° ì±…Þ³ ¨†¾þ
…¶}×†¬û ºõ¬ ü† ðú. ºõ°…ÿ Î†èþ ‹ýíú ¨~ì†– ¬°ì†ðþ èý·•
{†ˆý~ º~û °… ‹±…ÿ …›±…üþ º~ó ‹ú {†‡ üý~ øý†‡ – ¬ôè• °¶†ð~û
¶¸ ‹ú Ÿù†° ¶†²ì†ó ‹ýíú øíã†ðþ …‹çÕ ìþ|ðí†ü~ )›~ôë
2(. ºƒõ°…ÿ Îƒ†èþ ‹ýíú ¨~ì†– ¬°ì†ðþ èý·}þ …² ¬…°ôø†ÿ
°¶ƒíƒþ …ü±…ó ðý³ {¥• Îñõ…ó ¬…°ôø†ÿ Òý±Ú†‹ê ºíõë ¬°
{ƒÏƒùƒ~…– ‹ƒýƒíƒú|…ÿ )èý·• ìñ×þ( Þú …ìß†ó õº¼ ‹ýíú|…ÿ
ð~…°ð~ °… {ùýú ìþ|Þññ~.
ìƒ}ƒ†‡ ¶×†ðú ‹ú ›³ Ö±ï|ø†ÿ ¬°¨õ…¶• ÷Œ•€ ì~– ²ì†ó
æ²ï€ ìƒÛƒƒ±°…– ô ºƒƒ±…üƒÈ ‹ƒ±°¶ƒþ ¬°¨ƒõ…¶ƒ•|øƒ† ìƒ~ôó ô
º×†Ù ðý·• ô {¿íýî|âý±ÿ ‹ý»}± ‹± ìŒñ†ÿ ðË±…– …Ö±…¬ ‹ú
›†ÿ ì~…°á ô ºõ…ø~ Îéíþ …¶•.
Ö±„üñ~ø† ô ìÛ±°…– Úýí•|â¯…°ÿ ¬…°ôø†ÿ ìõ°¬ {Ïù~ ‹ýíú
¬° …ðƒãé·}†ó ô „èí†ó Úýí•|â¯…°ÿ ¬…°ô {õ¶È ¶†²ð~â†ó
¬…°ô „²…¬…ðƒú …ðƒœƒ†ï ìƒþ|ºƒõ¬€ ¬° Öƒ±…ð·ú€ …¶}±…èý†€ …¶†ðý† ô
{ƒƒƒ±Þƒƒýƒƒú Úƒýƒíƒƒ•|øƒƒ† ‹ƒƒ† Öƒƒ±„üƒñƒƒ~øƒƒ†ÿ ¨ƒƒ†¾ƒƒþ ô ìƒÏƒíƒƒõæ_  ¬°
Þƒíƒýƒ·ƒýƒõó|ø†ÿ ì»}±á )‹ýò ‹©»þ( {Ïýýò ìþ|ºõð~.]91[
…èŒ}ú ¬° …ðãé·}†ó ‹† Þñ}±ë ¶õ¬ ¶†èý†ðú {†‡ ìýò|Þññ~â†ó ¬…°ô ô
ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻪﻤﻴﺑ ﺖﺴﻴﻟ درﻮﻣ رد هﺪﻧﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻊﺟاﺮﻣ ﺪﻧراد ﺶﻘﻧ وراد بﺎﺨﺘﻧا رد ﻪﻤﻴﺑ يﺎﻫ نﺎﻣزﺎﺳ
 نﺎﻤﻟ آ G-BAﻲـﻣ شراﺰـﮔ ﺖـﺷاﺪﻬﺑ ترازو ﻪ ـﺑ ﻪﻛﺪﻫد ﻪﻠﺑ 
 ﻪـﻴﻛﺮﺗ ﻲــ ﻳاراد ترازو ﻲﮕﻨﻫـﺎ ﻤﻫ ـﺎ ﺑ ﺖـﺧادﺮﭘزﺎﺑ ﻪـﺘﻴﻤﻛ  ﻪﻠﺑ 
 ﻪﺴﻧاﺮﻓ ﺖـﺷاﺪﻬﺑ ترازو ﺮـﻈﻧ ﺮـﻳز ﺖﻴﻓﺎﻔـﺷ نﻮﻴـﺴﻴﻤﻛ ﻪﻠﺑ 
 نﺎﺘـﺴﻠﮕﻧاﺖــﺷاﺪﻬﺑ ترازو( دراﺪ ـﻧ دﻮـﺟو ﺖـﺷاﺪﻬﺑ ترازو زا ﻞﻘﺘـﺴﻣ ﺮـﮔ ﻪـﻤﻴﺑ نﺎﻣزـﺎ ﺳ) ﺮﻴﺧ 
 ﺎﻴﻟاﺮﺘـﺳا 
 ﻪﺘﻴﻤﻛ ناروـﺎ ﺸﻣحﺮﻃتﺎﻣﺪـﺧورادﻲﻳﺖــﺷاﺪﻬﺑ ترازو
)PBAC(
( دراﺪ ـﻧ دﻮـﺟو ﺖـﺷاﺪﻬﺑ ترازو زا ﻞﻘﺘـﺴﻣ ﺮـﮔ ﻪـﻤﻴﺑ نﺎﻣزـﺎ ﺳ) ﺮﻴﺧ 
 ﺎﻴﻧﺎﭙـﺳا ﺖﻣﻼـﺳ يـﺎ ﻫ هدروآﺮـﻓ و وراد ﻞﻛﺮﻳﺪـﻣﺖـــﺷاﺪﻬﺑ ترازو رد ﺮﻴﺧ  
 ناﺮﻳا  
 و دﺎﻬﻨـﺸﻴﭘ ناﺮـﻳزو تﺄـﻴﻫ ﻪ ـﺑ ﻪـﻤﻴﺑ ﻲﻟـﺎ ﻋ يارﻮﺷ
ﻲـﻣ غﻼ ـﺑا و ﺪـﻴﻳﺎﺗ ناﺮـﻳزو تﺄﻴﻫﺪﻨﻛ
 ﻪﻠﺑ 
›~ôë 1: ìÛ†ü·ú ¶†¨}†° {¿íýî|âý±ÿ ¬° ìõ°¬ èý·• ‹ýíú ¬…°ô ¬° ‹ýíú øíã†ðþ Þ»õ°ø†ÿ ìñ}©
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1
ó…°†ßíø ô þü†»ãè¬ ï…±ù‹
ú‹ ô°…¬ úñü³ø •…¨¬±²†‹ ¦Ç¶ òýýÏƒ{ ë†ƒíƒÎ… †ƒ‹ ó†ƒíƒè„ °¬
ÿ†ø|•íýÚ îýÛ}·ì±ýÒ °õÆ ú‹ Ð›±ì ÿ°…â¯|•íýƒÚ ½ô°
.~ðõº|þì ë±}ñÞ ½ô±Ö
ÿ…±‹ Øé}©ì ÿ†ø°õ»Þ °¬ ÿ°…â¯|•íýƒÚ ÿ†ƒø|½ô°
•íýÚ †‹ ú·ü†Ûì ²… ¸ €æõíÏì ÿ°†¿¥ð… ~ü~› ÿ†øô°…¬
òýýÏ{ –…±Þ…ƒ¯ì ï†ƒœƒð… ô ±ƒãƒü¬ ÿ†ƒø°õƒ»ƒÞ °¬ ô°…¬ ó†ƒíƒø
•íýÚ ú·ü†Ûì .¬õº|þì ï†œð… ½ô±Ö îœ¤ ¹†¶… ±‹ •íýÚ
ò}Ö±â ±Ëð °¬ †‹ ô ûô±ƒâ îƒø ÿ†ƒøô°…¬ †ƒ‹ ~ƒü~ƒ› ÿ†ƒøô°…¬
¬õº|þì ï†œð… ±}íÞ ó„ ÿ†ø|þâ~ý¡ý •éÎ ú‹ þñýè†‹ ÿ†ü…³ì
…° ô°…¬ ¬†¿}Ú… –†Ïè†Çì úÞ †ƒýè…±ƒ}¶… ~ƒñð†ƒì ÿ°õƒ»Þ °¬ †ƒì…
ÿ°†› ÝõÖ ½ô° ~ø¬|þì •è†¬¨ ÿ°…â¯|•íýÚ °¬  _†í¶°
[20].•¶…
²… ž°†ƒ ¨ÿ†ƒøô°…¬ ÿ…±ƒ‹ ±ƒ}»ý‹ Ðƒ›±ƒì ÿ°…ƒ¯â|•ƒíƒýƒÚ
°¬ .¬ô°|þì °†Þ ú‹ ~ƒð…|û~ƒº ~ƒýƒèõƒ{ †ƒø|ó„ àƒü±ƒð ´úƒÞ •ƒñƒ}ƒ
Ä¥ì ú‹ þé¾… ÿô°…¬ •íýÚ ²… ~¾°¬ 20 ¼ø†Þ †ýè…±}¶…
ÿ†ñŒì ±‹ ÿ°…â¯|•íýÚ ½ô° .•¶… ÿ°†Œ›… àü±ð ´¬ô°ô
ÿ†ø°õ»Þ °¬ ó~º «õ·ñì ë†¤ °¬ ô þíü~Ú ½ô° úñü³ø
ÿ°…â¯|•íýÚ ½ô° ²… çŒÚ úÞ ³ýð úýÞ±{ €•¶… ú}Ö†ü úÏ¶õ{
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺮوج از ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﻪﺷﺮاﻳﻂ دارو ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ورود 
دارو ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﻪ
 ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶC TOداروﻫﺎي 
ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﻴﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
 آ ﻟﻤﺎن 
درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﺠـﻮز ـﭘ ﺲ از ﻫﻤـﻪ داروﻫ ـﺎ 
ﻓﺮوش 
اـﺛ ﺮات درﻣ ـﺎﻧﻲ دارو ، ﻏـﻴﺮﻣﺆﺛﺮ ﺑـﻮدن دارو
ﺑﻪ اﺛﺒ ـﺎت ﻧﺮﺳـﻴﺪه 
داروﻫﺎ ـﺑ ﻪ ﻣﺤـﺾ درﻳﺎﻓـﺖ 
اﺟ ـﺎزه ﻣﺼـﺮف وارد ﻟﻴﺴـﺖ 
 ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ 
 ﺳﺎل21اﮔﺮ ﺑﺮاي اﻓـﺮاد ﺑ ـﺎﻻي 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮﻧﺪ ﺧـﻴﺮ 
 ﺗﺮﻛﻴـﻪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ـﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ: ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻠـﻲ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ 
ﻣ ﻘﺎﻳﺴﻪ اي، ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ، اـﺛ ﺮ ﺗﺤﻠﻴـﻞ
ﻫ ـﺎي ﺑﻮدﺟﻪ، ﺣﺠﻢ ﻓـﺮوش ﻛـﻞ، ﻗﻴﻤـﺖ 
 ﺧـ ـﺎرﺟﻲ دارو
 ﺧﻴﺮ    ﻣﺎه 3  ﻗﺮار ﮔـﻴﺮدCTOدارو در ﮔ ــﺮوه 
 ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
ﻣﻨ ـﺎﻓﻊ ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ و ـﻧ ﻮآوري درﻣ ـﺎن، ﺑﻬﺒـﻮد در
  ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﻮﺟـﻮد، ﺷـﺪت ﺑﻴﻤ ـﺎري 
   ﻣﺎه 2 ﻋﻜﺲ ﺷ ــﺮاﻳﻂ ورود
ﺑﻌﻀﻲ اﮔﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺰﺷـﻚ 
  ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷ ــﻮﻧﺪ
اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن 
درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﺠـﻮز ـﭘ ﺲ از ﻫﻤـﻪ داروﻫ ـﺎ 
ﻓﺮوش 
اﺛﺮ درﻣ ـﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻـﻲ ـﻧ ﺪارد ﻳ ـﺎ ـﺑ ﺮاي ﺑﻴﻤ ـﺎري
 ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻴﺴ ــﺖ
داروﻫﺎ ـﺑ ﻪ ﻣﺤـﺾ درﻳﺎﻓـﺖ 
اﺟ ـﺎزه ﻣﺼـﺮف وارد ﻟﻴﺴـﺖ 
 ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ.
 ﺧﻴﺮ 
 اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ 
داروي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و درﻣ ـﺎن 
ﻳﻚ ﺑﻴﻤ ـﺎري ﻣﻬـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻨ ـﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼ ـﺎدي،
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﺳـﻤﻲ ـﺑ ﻮدن ﻛﻤـﺘﺮ از
 داروي ﻣﻮﺟـﻮد، ﻫﻤـﻪ داروﻫ ـﺎي ژﻧﺮﻳـﻚ 
وﺟﻮد ﻳﻚ داروي ﻣﺆﺛﺮ ـﺗ ﺮ ﺑ ـﺎ ﺳـﻢ ﻛﻤـﺘﺮ، 
ﻳﺎ رﺿ ـﺎﻳﺖ ﺑﺨـﺶ ﻧﺒـﻮدن دارو، ﺳـﻤﻲ ﺑـﻮدن 
ﺑﻴـﺶ ﺗـﺮ ـﺑ ﻮدن اﻣﻜ ـﺎن ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از دارو
ﺗ ـﺎ ﺧـﻮاص درﻣ ـﺎﻧﻲ آن؛ ﻣـﻮارد ﻣﺼـﺮف دارو
از ﻣﻴ ـﺎن ﺑـﺮود، در دﺳـﺘﺮس ﻧﺒـﻮدن دارو، 
ﻛ ـﺎرآﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪ اي ﻛﻤـﺘﺮ
 ﺧﻴﺮ   ﺣﺪاﻛﺜﺮ ـﻳ ﻚ ﺳ ـﺎل 
 اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ 
ـﺑ ﺮﺗﺮي ﻫ ـﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ اي و 
ـﻧ ﻮآوري ﻧﺴـﺒﺖ ـﺑ ﻪ داروﻫ ـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در 
 ﻟﻴﺴﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻓـﺮآورده ﻫ ـﺎي ﻫـﻢ ارز ارزان ﺗـﺮي در ﺑ ـﺎزار 
  CTO، داروﻫـ ـﺎي وﺟﻮد دارﻧـﺪ
 ﺧﻴﺮ    ﻣﺎه 3- 6
  اﻳﺮان 
ﺟـﺰء ﻓﻬﺮﺳـﺖ داروﻫ ـﺎي رﺳـﻤﻲ ﻛﺸـﻮر 
ﻫﺰﻳﻨـﻪ در داروﻫـ ـﺎي ﻫﻤــﺮده ، ﺑﺎﺷﺪ 
 يدارو. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔ ــﺮدداﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ 
، اﻧﺤﺼ ـﺎري در درﻣ ـﺎن ﺑﻴﻤ ـﺎري ﻫ ـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺟﻨﺒﻪ درﻣ ـﺎﻧﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺣـﺬف از ﻣﻨ ـﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤـﻲ، ﻋـﻮارض ﺟ ـﺎﻧﺒﻲ 
ﺷـﺪﻳﺪ، ﻗﻴﻤـﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌ ـﺎرف در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑ ـﺎ 
داروﻫ ـﺎي ﻫﻤـﺮده، اـﺛ ﺮ درﻣ ـﺎﻧﻲ ﺑﺴـﻴﺎر 
اـﻧ ﺪك، ﻓﺎﻗـﺪ اـﺛ ﺮ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ، ورود 
داروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑ ـﺎ اـﺛ ﺮ درﻣ ـﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻳ ـﺎ 
 ﻋـﻮارض ﻛﻤـﺘﺮ 
 ﺑﻠﻪ  ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ 
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[22].~ð°…¬°õ±¨‹
ÿ…|úƒðõƒâ úƒ‹ ô°…¬ úƒñü³ƒø °¬ •ƒÞ°†ƒ»ì ó…³ƒýì òƒýƒñƒ¡ƒíƒø
þð†œì ÿô°…¬ ú…ˆ°… ²… ÿ±ýâõé› òíÂ úÞ •¶… û~º þ¤…±Æ
°†Ÿ¬ °ô„|ï†¶±¶ ÿ†ø|•…¨¬± †‹ ó…°†íý‹ þü†±¶ ó…°†íý‹ ú‹
³ý»ð…±Ö ó…³ýì ó†íè„ °¬  _ç˜ì €~ðõº|þíð ÿ¬†¿}Ú… –çß»ì
10 ±˜Þ…~¤ ô ô°õü 5 êÚ…~¤ Èü…±º †‹ ô°…¬ •íýÚ ~¾°¬ 10
ó†}·éãð… °¬ .•¶… û~º òýýÏ{ ú©·ð °¬ ô°…¬ ±ø ÿ…²… ú‹ ô°õü
 ﻛﺸﻮرﻫﺎ
روش ﻫﺎي 
 ﮔﺬاريﻗﻴﻤﺖ
 داروﻫﺎ 
 ﻣﺮﺟﻊ
 ﮔﺬاريﻗﻴﻤﺖ
 زﻣﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
 در ﻗﻴﻤﺖ دارو
ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺮاي
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﻳﺎ 
ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد؟
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ﭘﻮل ﻳﻤﻪ ﻫﺎ 
 ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ؟
ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري 
ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻣﻲ ﺷﻮد؟
 CT Oداروﻫﺎي 
ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري 
 ﺷﻮﻧﺪ؟ﻣﻲ
 آ ﻟﻤﺎن 
آزاد ﺑـﺮاي داروﻫ ـﺎي
اﻧﺤﺼ ـﺎري؛ ﻣـﺮﺟﻊ 
ـﺑ ﺮاي داروﻫ ـﺎي 
 ژﻧﺮﻳـﻚ 
 ﺧﻴﺮ  ﺑﻠﻪ  ﺑﻠﻪ  ﺑﻠﻪ   ﻫﺮ ﺳ ـﺎل ﻳﻜﺒ ـﺎر  ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـ ــﺪﮔﺎن
 ﺗﺮﻛﻴـﻪ 
ﺛﺎـﺑ ﺖ ـﺑ ﻪ روش 
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اي 
 ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ 
 وزارت ﺑﻬﺪاﺷــﺖ
ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘ ــﺲ از
 درﺻﺪ ﻳـ ـﺎ 5ﻛ ـﺎﻫﺶ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻗﻴﻤـﺖ 
 ﻣﺤﺼﻮل اﺻـ ـﻠﻲ
 ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ  ﺑﻠﻪ 
 ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
ﺛﺎﺑﺖ ـﺑ ـﺎ روش 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑ ــﺮاي 
 داروﻫ ـﺎي اﻧﺤﺼـ ـﺎري 
  ﺳﺎل 5SPEC
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ رﺗﺒ ــﻪ 
 دارد RMSA
 ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ 
اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن 
آزاد اﻣﺎ ﺑ ـﺎ ﻛﻨـﺘﺮل 
ﺳﻮد ﺑـﺮاي داروﻫ ـﺎي
اﻧﺤﺼ ـﺎري؛ ﻗﻴﻤـﺖ 
ﮔﺬاري ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺮاي 
 داروﻫ ـﺎي ژﻧﺮﻳـﻚ
 ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـ ــﺪﮔﺎن
ﺑﺎ درﺧﻮاﺳ ــﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـــﺪﮔﺎن و در
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺧـ ـﺎص
 ﺧﻴﺮ ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻪ  ﺧﻴﺮ 
 اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ 
ـﺑ ﺮ ﻣﺒﻨ ـﺎي ﻫﺰﻳﻨـﻪ؛ 
ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮرﺳ ــﻲ 
 ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ 
ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻴﻤـﺖ
ﮔـﺬاري ﺧـﺪﻣﺎت 
داروﻳـﻲ
 ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ  ﺑﻠﻪ   ﺣﺪاﻗﻞ ﺳ ـﺎﻟﻲ ﻳﻜﺒ ـﺎر 
 اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ 
ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤـﺮاه ﺑ ـﺎ 
ﻣﺬاﻛﺮه ﺑ ــﺮاي 
داروﻫـ ـﺎي اﻧﺤﺼـ ـﺎري؛
ﻣﺮﺟﻊ ﺑـﺮاي 
 داروﻫ ـﺎي ژﻧﺮﻳـﻚ
ﻛﻤﺴـﻴﻮن ﺑﻴـﻦ 
وزارـﺗ ﻲ ﻗﻴﻤـﺖ 
 ﮔـﺬاري داروﻫ ـﺎ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳ ـﺎﻟﻲ 
 ﻳﻜﺒ ـﺎر
 ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ  ﺑﻠﻪ 
  اﻳﺮان 
ـﺑ ﺮ ﻣﺒﻨ ـﺎي ﻫﺰﻳﻨـﻪ؛ 
ﻣـﺬاﻛﺮه؛ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اي
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ 
 ﻏﻴﺮﻧﻈـ ـﺎم  ﻣﻨﺪ 
 ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴـﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷــﺖ
ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﺎﻧ ــﻪ 
 ز ﻧﻲ 
 ﺑﻠﻪ  ﺑﻠﻪ   ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴـﺖ
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ÖƒÛƒÈ 4/6 ƒõðƒ~ ‹ƒú …²…ÿ øƒ± Úƒéî ¬…°ô ¬°ü†Ö• ìþ|ºõ¬ ô ¬°
…¶}±…èý† ¶ÛØ Þê 3/136 ¬æ° …¶}±…èý† Æþ üà ¶†ë ‹ú Îñõ…ó
Öƒ±…ðƒ»ƒýƒ³ {ƒÏƒýƒýƒò ºƒ~û …¶ƒ•. ¬° …Þƒ˜ƒ± Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ ìƒñƒ}ƒ©ƒ
±¬…¨• …² ›ý ‹±…ÿ ¬…°ôø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ¾×± …¶•.]42[
¬° …üƒ±…ó ìýƒ³…ó Ö±…ð»ý³ ‹±…ÿ ¬…°ôø†ÿ ¶±†üþ )‹ú ›³
¬…°ôøƒƒ†ÿ ¨ƒƒ†Á( 03 ¬°¾ƒƒ~ ô ¬…°ôøƒƒ†ÿ ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ 02
¬°¾~ …¶•. …èŒ}ú ‹ýí†°¶}„ó|ø†ÿ ì}ÏéÜ ‹ú {†‡ ìýò …›}í†Îþ
…² ‹ƒýƒíƒ†°…ó {ƒ¥ƒ• õº¼ ¨õ¬ ‹±…ÿ ¬…°ôø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ
ìŒéÓþ ¬°ü†Ö• ðíþ|Þññ~ ô ‹ýí†°…ó {¥• õº¼ ðý±ôø†ÿ
ìƒ·ƒéƒ¦ ô Þƒíƒýƒ}ƒú …ìƒ~…¬ …ìƒ†ï ¨íýñþ)°û( ðý³ 01 ¬°¾~ ‹±…ÿ
¬…°ôø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ±¬…¨• ìþ|Þññ~.
¬° …Þƒ˜ƒƒ± Þƒ»ƒƒõ°øƒƒ†ÿ ìƒñƒ}ƒ©ƒƒ ‹ƒýƒíƒƒú|øƒƒ†ÿ ¨ƒ¿ƒƒõ¾ƒƒþ
¤ƒ}ƒþ|…èƒíƒÛƒ~ô° ìƒýƒ³…ó ƒ±¬…¨ƒ• …² ›ý ‹ýí†°…ó °… Þ†ø¼
ìþ|¬øñ~ …ì† ¬° …ü±…ó õº¼ ‹ýíú|ø†ÿ ¨¿õ¾þ ì¥~ô¬ ô
ÖƒÏƒ†èƒýƒ• „ó|øƒ† ìƒñƒ¥ƒ¿± ‹ú ¬…°ôø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ …¶•]52[
)›ƒ~ôë 4(. øƒíƒ¡ƒñƒýƒò ‹ƒú ¬èƒýƒê {ƒÏƒ±Öú ‹†æÿ âí±Þþ ‹±…ÿ
¬…°ôø†ÿ ô…°¬…{þ ¬…°…ÿ ì»†‹ú {õèý~ ¬…¨ê ô …Îí†ë °ô½
Úƒýƒíƒ•|âƒ¯…°ÿ ìƒ±›ƒÐ ¬…¨ƒéƒþ€ ‹ýí†°…ó ìœŒõ° ‹ú ±¬…¨•
ìƒŒƒ†èƒÔ Úƒ†‹ƒê {ƒõ›ƒùƒþ …² ›ƒýƒ ¨ƒõ¬ ‹ƒ±…ÿ ¨ƒ±üƒ~ ¬…°ôø†ÿ
ô…°¬…{þ ø·}ñ~.
Ö±…üñ~|ø† ô ìÛ±°…– Þñ}±ë ì¿±Ù ô ø³üñú|ø†ÿ ¬…°ô {õ¶È
¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â±
°…øƒßƒƒ†°øƒƒ†ÿ Þƒñƒ}ƒ±ë ì¿ƒ±Ù ¬…°ô ¬° Þ»ƒõ°øƒ†ÿ ìñ}©ƒ
º†ìê {~ôüò °…øñí†ø†ÿ ìéþ ¬°ì†ðþ ô ¶Ïþ ¬° …›±…ÿ „ó ‹†
ì»†°Þ• …ðœíò|ø†ÿ Îéíþ {©¿¿þ€ „ìõ²½ ‹ú ³ºß†ó
‹ƒ±…ÿ ðƒ·ƒ©ƒú ðƒõü·þ ¬…°ô ‹ú ð†ï ´ð±üà€ ì¥~ô¬ü• {Ï~…¬
¬…°ôÿ ø± ð·©ú€ …üœ†¬ ì¥~ô¬ü• ¬° ð·©ú Þ±¬ó ‹ÏÃþ
¬…°ôøƒ†€ âƒ¯…ºƒ}ƒò ºƒ±É ¬°üƒ†Ö• ìœõ² ‹±…ÿ „ó ø†€ {Ïýýò
‹õ¬›ú ð·©ú|ðõü·þ ‹±…ÿ ³ºß†ó ‹±¤· {©¿À „ðù†€
ìƒ±{ƒŒƒÈ Þƒ±¬ó ¬¶ƒ}ƒíƒ³¬ ƒ³ºƒßƒ†ó ‹ƒ† {œõü³ ‹ý»}± ¬…°ôø†ÿ
´ð±üà …°²…ó …¶•. ¬° ¶Ç¦ ¬…°ô¨†ðú °…øß†°ø†ÿ …ð}©†‹þ
‹±…ÿ …°…ˆú ¬…°ôø†ÿ …°²…ð}± ‹ú ‹ýí†°…ó º†ìê ìÏ†Öý• …² …°…úˆ
{ƒ©×ýØ ‹ú ‹ýíú|ø† ¬°¾õ°{þ Þú ¬…°ôÿ ´ð±üà ‹×±ôºñ~€
{Ïýýò ¶õ¬ ‹ý»}± ‹±…ÿ ¬…°ôø†ÿ ´ð±üà ô …›†²û ›†üã³üñþ
¬…°ôÿ ´ð±üà ‹ú ›†ÿ ‹±ð~ ¬° ð·ª …¶•. ]62[
¬° ²ìýñƒú Þƒ†øƒ¼ øƒ³üñú|ø† ‹ýíú|ø† …² …‹³…°ø†ÿ æ²ï ¬°
²ìƒƒ†ó Úýíƒ•|âƒ¯…°ÿ ‹ƒ±…ÿ Þƒ†øƒ¼ Úýíƒ• ¬…°ô ‹ƒú ¾ƒõ°–
¬ô°û|…ÿ ô ¬¶}õ°ÿ€ Þ†ø¼ Úýí• ‹ú ð·Œ• ¤œî Ö±ô½
¬…°ô€ ¬°üƒƒƒƒƒ†Öƒƒƒƒƒ• {ƒƒƒ©ƒƒƒ×ƒƒƒýƒƒƒƒØ …² {ƒƒƒƒ†‡ ìƒƒýƒƒƒƒò|Þƒƒñƒƒñƒƒƒƒ~âƒƒƒƒ†ó ¬…°ô€
{ƒõ²üƒÐ|Þƒñƒñ~â†ó ô ¬…°ô¨†ðú|ø† ‹~ôó Þ†ø¼ Úýí• °¶íþ
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û ìƒþ|Þƒññ~. ±¬…¨• ø³üñú ¬…°ôø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ‹±
…¶†¹ ¶ý·}î GRD ìõ› ìþ|ºõ¬ Þú ‹ýí†°¶}†ó|ø† øíý»ú
‹ƒ±…ÿ ìƒ¯…Þƒ±û ô ¬°üƒ†Öƒ• Úƒýí•|ø†ÿ …°²…ð}± ì»}†Ý ‹†ºñ~.
øƒƒíƒƒ¡ƒƒñƒƒýƒƒò {ƒñƒƒõÑ ¬° {ƒƒ†‡ ìƒýƒƒò ¬…°ôøƒƒ†ÿ ƒýƒ»ƒ©ƒƒõ…ðƒƒþ€ Îƒƒ~ï
Úƒýƒíƒ•|âƒ¯…°ÿ ô ƒõºƒ¼ ‹ƒýíú|…ÿ€ ²ìýñú °Ú†‹• ¬° Þ†ø¼
Úýí• ¬…°ôø†ÿ ý»©õ…ðþ °… …è³…ìþ Þ±¬û …¶•. ]72[
¬° …ü±…ó€ {~ôüò °…øñí†ÿ ìéþ ¬°ì†ðþ ¬° ¬¶• …Ú~…ï
…¶ƒ•€ „ìƒõ²½|ø†ÿ ±…Þñ~û|…ÿ ‹±…ÿ {œõü³ ìñÇÛþ ¬…°ô
…ðƒœƒ†ï ìƒþ|ºƒõ¬. ¬° ¤ƒ†èƒþ Þƒú Îƒíƒ~û ðƒ·ƒª âƒ±…ó ìÏíõæ
{õ¶È ³ºß†ðþ ð·©ú ìþ|ºõ¬ Þú ‹† ‹ýíú Ú±…°¬…¬ ð~…°ð~ ô
¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|â± Ú~°– ðË†°– ô Þñ}±ë ð·ª „ó|ø† °…
‹ƒú Æƒõ° ìƒ·ƒ}ƒÛƒýƒî ðƒ~…°ðƒ~. ‹ƒýƒíƒú|øƒ† ¶ƒÏƒþ ìƒþ|Þƒñƒñƒ~ ð·ª
ƒ³ºß†ó °… Þñ}±ë ô â†øþ ‹†²¨õ°¬ø†ÿ æ²ï °… ‹ú „ó|ø†
‹ƒ~øƒñƒ~. ¬° ¶ƒÇƒ¦ ¬…°ô¨ƒ†ðú€ ¬°¾~ ¶õ¬ ¬…°ô¨†ðú|ø† …²
Öƒ±ô½ ¬…°ôøƒ†ÿ {ƒõèƒýƒ~ ¬…¨ê Þú ìÏíõæ …°²…ð}± …² ðõÑ
ô…°¬…{ƒþ øƒ·ƒ}ƒñƒ~ ‹ý»}± …¶• …ì† ìÛ~…° ¶õ¬ ¬…°ô¨†ðú …²
Ö±ô½ ¬…°ôÿ ô…°¬…{þ â±…ó ‹ý»}± …¶•. …² Æ±Öþ Ö±ô½
¬…°ôÿ ´ðƒ±üƒà ô…°¬…{ƒþ ¬°¾ƒ~ ¶ƒõ¬ ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±ÿ ð·Œ• ‹ú
¬…°ôÿ ô…°¬…{þ ‹±ð~ ð~…°¬. ¬…°ô¨†ðú ìþ|{õ…ð~ ¬° ¾õ°–
ìõ…ÖÛ• ‹ýí†° ¬…°ôÿ ´ð±üà …°²…ð}± °… ›†üã³üò ¬…°ôÿ
‹±ð~ ð·©ú º~û ðí†ü~.
‹ƒƒƒ† {ƒƒƒõ›ƒƒƒú ‹ƒƒƒú …üƒƒñƒßƒƒú ‹ƒýƒíƒƒú|øƒƒ† ðƒÛƒƒ¼ ìƒùƒíƒƒþ ¬° ìƒƒ±…¤ƒƒê
Úƒýƒíƒ•|âƒ¯…°ÿ ðƒ~…°ðƒ~€ ðƒíƒþ|{ƒõ…ðƒñƒ~ ‹ƒ† {ƒ†‡ ìƒýƒò|Þƒñƒñƒ~âƒ†ó ¬…°ô
ìƒƒ¯…Þƒƒ±û ðíƒõ¬û€ Úýíƒ• ¬…°ô °… ‹ƒú ð·Œƒ• ¤œƒî Öƒ±ô½ ô üƒ†
{ƒ©×ýØ|ø†ÿ ìõ°¬ ðË± ¨õ¬ ¬°ü†Ö• Þññ~. ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú
ðƒƒƒËƒƒƒƒƒ†ï ƒƒƒƒƒ±¬…¨ƒƒƒƒ• GRD )puorG detaleR esaesiD( ¬° …üƒƒƒƒ±…ó
Îíõìý• ðý†Ö}ú ô Úýí•|ø†ÿ ¬…°ôø† …² ÚŒê {Ïýýò º~û ô ÷†‹•
…¶•. …ðãý³û|…ÿ ‹±…ÿ Ÿ†ðú|²ðþ ô ¬°ü†Ö• Úýí•|ø†ÿ …°²…ð}±
‹±…ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô›õ¬ ð~…°¬. øí¡ñýò ¬° ìõ°¬ ¬…°ôø†ÿ
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ó…°†ßíø ô þü†»ãè¬ ï…±ù‹
–†Œ›õì úÞ ó†â~ññÞ|òýì ‡†{ ÿæ†‹ Ñõñ{ îÒ°|þéÎ €þð…õ©»ý
€•íýƒÚ •ƒýƒŒƒƒ˜{ ô òƒýƒýƒÏƒ{ •ƒéƒÎ úƒ‹ ~ƒñƒÞ|þƒì îƒø…±ƒÖ …° •ƒ‹†ƒÚ°
Ð×ð ú‹ úÞ •íýÚ ¼ø†Þ °¬ •‹†Ú° ÿ†ƒ› úƒ‹ ó†ƒâ~ƒñƒñƒÞ|òƒýƒì ‡†ƒ{
~ññÞ|þì •‹†Ú° •…¨¬± Èü…±º ú…ˆ°… °¬ ¬õ‹ ~ø…õ ¨ó…°†íý‹
.•¶… °…¬|úð†ô¨°…¬ Ð×ð ú‹ ±}»ý‹ úÞ
ëõíº •ƒ¶±ƒùÖ úƒ‹ ~ƒü~ƒ› ÿ†ƒøô°…¬ ¬ô°ô ²… •ƒÏð†ƒíì
ÿô°…¬ úíý‹ ï†Ëð °†ßø…° òü±{|þé¾… €±â|úíý‹ ÿ†ø|ó†ì²†¶
.•¶… û¬õ‹ þüô°…¬ ÿ†ø|úñü³ø ~º° ²… ÿ±ýâõé› ÿ…±‹ ó…±ü…
 ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﻴﺰان ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻲ
 ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاي دارو
 ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ آن
ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﺑﺮاي
ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﺑﺮاي
 داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از 
 اﻗﺸﺎر ﻛﻢ درآﻣﺪ
 آ ﻟﻤﺎن 
 درﺻـﺪ ﻗﻴﻤـﺖ دارو ﻛـﻪ 01
 ﻳـﻮرو و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 5ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻳﻮرو ﺑﺎﺷ ــﺪ01
 ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﺑﺴـﺘﻪ دارو 
 1ﺑﻴﻤﺎران ﻣـﺰﻣﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
  2درﺻﺪ و اﻓـﺮاد ﻋ ـﺎدي ﺗ ـﺎ 
درﺻﺪ درآﻣـﺪ ﺳ ـﺎﻻﻧﻪ، اﻓـﺮاد 
 ﺳﺎل، ﻓﻘـﺮا و 81زﻳـﺮ 
 درﺻـﺪ0ﺑﻴﻜ ـﺎران
ﻫﺰﻳﻨـﻪ داروي ﺻـﺮﻓﺎ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑـﺮ اﺳ ـﺎس 
ﭘﺮداﺧـﺖ  GRDﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑـﺮﺧﻮرداري از ﺑﻴﻤـﻪ 
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑـﺪون ﭘﺮداﺧـﺖ 
ﺣﻖ ﺑﻴﻤـﻪ، ﻣﻌ ـﺎف از ﭘﺮداﺧـﺖ
ﺳـﻬﻢ ﺑﻴﻤ ـﺎر در ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫ ـﺎي 
 داروﻳـﻲ
 ﺗﺮﻛﻴـﻪ 
 درﺻـﺪ، اﻋﻀ ـﺎء02ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ
 01 و ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﺎن S-E
 درﺻـﺪ 
 درﺻـﺪي از ﻗﻴﻤـﺖ دارو ﺗ ـﺎ 
 ﺳﻘﻒ ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ
0ﺑﻴﻤ ـﺎران ﺧ ـﺎص و ﻗﻠـﺒﻲ
 01درﺻـﺪ، ﺑﺎزﻧﺸﺴ ــﺘﮕﺎن 
 درﺻـﺪ5درﺻﺪ، ﻓﻘ ــﺮا
داروي ﺻ ــﺮﻓﺎً ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﻲ 
 ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ
داراي ﻛﺎرت ﺳـﺒﺰ ﺑ ـﺎ ﻓﺮاﻧﺸـﻴﺰ
  درﺻـﺪ 5
 ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
0 درﺻـﺪ و 53 درﺻـﺪ و 56
 درﺻـﺪ 
درﺻ ــﺪي از ﻗﻴﻤ ــﺖ دارو + 
 ﺣﻖ ﻓﻨﻲ 
ﺑﻴﻤ ـﺎران ﺧ ـﺎص و از 
  درﺻـﺪ 0ﻛﺎراﻓﺘـ ـﺎده 
داروي ﺑﻴﻤـ ـﺎري ﻫـ ـﺎي 
ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻣـﺰﻣﻦ و ﻓﻘـﻂ 
 درﺻـﺪ، 0ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﻲ 
 53ﺑﻴﻤ ـﺎري ﻫ ـﺎي ﺟـﺪي 
درﺻـﺪ، ﺑﻴﻤ ـﺎري ﻫ ـﺎي ﺣ ـﺎد 
 درﺻـﺪ 01 CTO درﺻـﺪ، 56
ﺣﻤﺎـﻳ ﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺻـﻨﺪوق ﻫﺎي
 ﻣﺤﻠـﻲ 
اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن 
 ﭘﻮـﻧ ﺪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 6/ 04ﻓﻘﻂ 
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻴﭽـﻲ ـﺑ ﻪ ازاي ﻫـﺮ 
 ﻗﻠﻢ دارو 
  ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧ ــﺪارد ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ـﺑ ﺮاي ﻫـﺮ ﻣـﻮرد 
  0داروي ﺻ ــﺮﻓﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﻲ 
 درﺻـﺪ 
  درﺻـﺪ 0ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ 
 اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ 
 دﻻر اﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ در136/03
ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل، ﻣ ـﺎزاد ـﺑ ﺮ اﻳـﻦ
 3/03ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻗﻠـﻢ دارو 
 دﻻر ﻛﺎـﻧ ـﺎدا 
ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﻴـﻦ ـﺑ ﺮاي ﻫـﺮ 
 ﻣﻮرد 
ﺑﻴﻤ ـﺎران ﻣـﺰﻣﻦ داراي
ﻛ ـﺎرت ﻫ ـﺎي ﻣﺨﺼـﻮص 
ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻛﻤـﺘﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ 
ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ
 ﺗﻔ ـﺎوﺗﻲ ـﻧ ﺪارد 
درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﺒﻠـﻎ ﻓـﻮق اﻟﻌ ـﺎده 
وـﻳ ﮋه داروﻳـﻲ، ﻛ ـﺎرت وﻳـﮋه 
ﺳـﻨﺘﺮﻟﻴﻨﻚ ﺑـﺮاي ﺗﺨﻔﻴـﻒ در
 ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫﺎ 
 اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ 
 درﺻ ــﺪ، ﻛﺎرﻛﻨـ ـﺎن 04ﻋﻤﻮم 
 03دوﻟـﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن 
 درﺻـﺪ 
 درﺻﺪ ﺛﺎـﺑ ﺖ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺮ 
 ﻧﺴﺨﻪ 
  01ﺑﻴﻤ ـﺎران ﻣـﺰﻣﻦ 
درﺻـﺪﻗﻴﻤﺖ دارو ﺗ ـﺎ ﺳـﻘﻒ 
 ﺳ ـﺎل،56 ـﻳ ﻮرو، ﺑ ـﺎﻻي 2/ 46
ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن، ﻣﻌﻠ ــﻮﻻن، 
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴ ـﺎن ﺣـﻮادث ﻛ ـﺎر و 
 درﺻـﺪ0ﺑﻴﻤ ـﺎران ﺑﺴـﺘﺮي
 درﻳﺎﻓ ــﺖ داروي راﻳﮕـ ـﺎن  ﺗﻔ ـﺎوﺗﻲ ـﻧ ﺪارد 
  اﻳﺮان 
 درﺻـﺪ، ﺑﺴـﺘﺮي03ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ 
ﺑﻴﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﻧﻴﺮوﻫ ـﺎي 
 01ﻣﺴﻠﺢ و ﻛﻤﻴﺘـﻪ اﻣـﺪاد 
درﺻـﺪ، ﺑﺴـﺘﺮي ﺧـﺪﻣﺎت 
درﻣ ـﺎﻧﻲ و ـﺗ ﺄﻣﻴﻦ 
 درﺻـﺪ +  ﺣﻖ 02اﺟﺘﻤ ـﺎﻋﻲ 
 ﻓﻨﻲ ﻧﺴـﺨﻪ 
 درﺻـﺪي از ﻗﻴﻤ ــﺖ +  ﺣﻖ 
  ﻓﻨﻲ ﻧﺴـﺨﻪ 
 ﻗﻠـﻢ داروي ﺑﻴﻤ ـﺎران 13
ﺧﺎص اﻋﻀ ـﺎء ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ 
 0ﻛﻤﻴﺘـﻪ اﻣـﺪاد در ﺑﺴـﺘﺮي 
 01درﺻـﺪ و در ﺳ ــﺮﭘﺎﻳﻲ 
 درﺻـﺪ ﻓﺮاﻧﺸـﻴﺰ 
داروي ﺻ ــﺮﻓﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﻲ -  
 درﺻـﺪ در ﺑﻴﻤـﻪ ﻫ ـﺎي 02
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔ ـﺎوت اﺳـﺖ
ﺗﻘﺒـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑﻴﻤ ـﺎران در 
ﻣﺮاﻛﺰ ﻃـﺮف ﻗـﺮارداد ﻛﻤﻴﺘـﻪ
اﻣـﺪاد، ﭘﺮداﺧـﺖ وام درﻣ ـﺎﻧﻲ
 در وﺟﻪ ﻣـﺮاﻛﺰ درﻣ ـﺎﻧﻲ
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 ﻛﺸﻮرﻫﺎ
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻨﻄﻘﻲ دارو 
 ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻜﺎن
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻴﻤﻪ 
 ﻣﻨﻄﻘﻲ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎن
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻨﻄﻘﻲ دارو 
 ﻫﺎ ﺑﺮاي داروﺧﺎﻧﻪ
 آ ﻟﻤﺎن 
از ﻃـﺮﻳﻖ ﻣـﺬاﻛﺮه اﻧﺠﻤـﻦ ﭘﺰﺷـﻜﺎن و 
 ﺻـﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
اﻟﺰام ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺰﺷـﻚ ـﺑ ﻪ ﺑﻴﻤ ـﺎر ﺑﺎـﺑ ﺖ ﻧﺴـﺨﻪ 
، ﻣﺤ ــﺪودﻳﺖ PRﻛـﺮدن داروﻫ ـﺎي ﮔـﺮان ـﺗ ﺮ از 
  ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺴـﺦ 
داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ژﻧﺮﻳـﻚ ـﺑ ﻪ ﺑﻴﻤ ـﺎر ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از 
 ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺨﻔﻴﻒ ـﺑ ﻪ ﺑﻴﻤـﻪ ﻫ ـﺎ ﻣﻌ ـﺎف ﺷـﻮد 
 ﺗﺮﻛﻴـﻪ 
 ﻫﻤﻪ "ﻣﺸﻮق ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد، ﻣﻌﻤـﻮﻻ 
ﭘﺰﺷﻜﺎن داروﻫﺎ را ﺑ ـﺎ ﻧ ـﺎم ﺑﺮـﻧ ﺪ ﺗﺠﻮﻳـﺰ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ
ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺗﻌـﺪاد داروي ﻫـﺮ ﻧﺴـﺨﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺻـﻨﺪوقﻫ ـﺎي ﺑﻴﻤ ـﺎري
داروي ژﻧﺮـﻳ ﻚ ﺳـﻮد ﺑﻴﺸـﺘﺮي ـﺑ ﺮاي داروﺧﺎﻧـﻪ 
  دارد
 ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪن دﺳـﺘﻤﺰد ﭘﺰﺷـﻚ ﺑـﻪ ﺑـﺮﺧﻲ از 
داروﻫ ـﺎ، ﺗﺠﻮـﻳ ﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮ داروي ژﻧﺮﻳـﻚ ﻣﻨﺠـﺮ ـﺑ ﻪ 
  ﻳﻮرو ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 02اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷـﻚ ﺗ ـﺎ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻌـﺪاد داروي ﻫـﺮ ﻧﺴـﺨﻪ، اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز
از ﺟﻬﺖ ﻧﺴـﺨﻪ ﻛـﺮدن داروﻫ ـﺎي ﻟﻴﺴـﺖ ﻣﻨ ـﺎﻓﻊ 
 ﻣﺤﺪود 
ﺳﻮد داروي ژﻧﺮـﻳ ﻚ و ﺑﺮـﻧ ﺪ ـﺑ ﺮاﺑﺮ اﺳـﺖ 
 اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن
ﭘﺎداش ـﺑ ﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨـﻪ از ﺑﻮدﺟـﻪ، آﻣـﻮزش
ﭘﺰﺷﻚ ﺟﻬﺖ ﻧﺴـﺨﻪ ﻛـﺮدن دارو ﺑ ـﺎ ﻧ ـﺎم ژﻧﺮﻳـﻚ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻧﺴـﺨﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ـﺑ ﺮ ﺣﺴـﺐ
 ﻧﻮع ﺗﺨﺼـﺺ
 ﺳﻮد داروي ژﻧﺮﻳـﻚ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ . 
 ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﻣﺼـﺮف ﺻـﺤﻴﺢ دارو  ا ﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻧﺴـﺨﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑـﺮاي ﭘﺰﺷـﻜﺎن 
ﻋﻤﻮﻣﻲ
داروﺧﺎـﻧ ﻪ ﻣﺠ ـﺎز ـﺑ ﻪ ﺟ ـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ژﻧﺮـﻳ ﻚ در ﻧﺴـﺨﻪ
 ﺑﻴﻤﺎر اﺳ ــﺖ
 اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ 
 ﺗﺸـﻮﻳﻖ NNIﻧ ﺴﺨﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ ﻧ ـﺎم ﺑﻴـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ 
 ﻣﻲ ﺷﻮد 
 وﺟﻮد ﻧـﺪارد
داروﺧﺎـﻧ ﻪ ﻣﺠ ـﺎز ـﺑ ﻪ ﺟ ـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ژﻧﺮـﻳ ﻚ در ﻧﺴـﺨﻪ
 ﺑﻴﻤﺎر اﺳ ــﺖ
 اﻳﺮان 
راﻫﻜﺎر رﺳـﻤﻲ وﺟـﻮد ـﻧ ﺪارد ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﺟﻬـﺖ
راﺣـﺘﻲ ﺑﻴﻤـ ـﺎر در اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻤ ــﻪ داروي ارزان 
 و ژﻧﺮﻳﻚ را ﻧﺴـﺨﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻧﻴﺎز ـﺑ ﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳـﻪ ﻧﺴـﺦ ـﺑ ﺮاي داروﻫ ـﺎي ﮔﺮاﻧـﺘﺮ از 
 ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﺷـﺪه 
داروﺧﺎـﻧ ﻪ در ﺻـﻮرت ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﺑﻴﻤ ـﺎر ﻣﺠ ـﺎز ـﺑ ﻪ 
 ﺟ ـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ژﻧﺮﻳـﻚ در ﻧﺴـﺨﻪ ﺑﻴﻤ ـﺎر اﺳـﺖ 
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Delgoshaei B.1 / Tourani S.2 / Khalesi N.3 / Dindust P.4
Pricing and Reimbursement of Pharmaceuticals in Iran and
Selected Countries: A Comparative Study
Introduction: Pharmaceuticals comprise a large portion of health care expenditures, including
insurance organizations expenditures. Accumulated evidence suggests that the inefficiencies of
Iran's health insurance structure have led to soaring out- of- pocket payments by the beneficiaries
of health insurance organizations. This study was conducted to compare pricing and reimbursement
of pharmaceuticals in Iran and a number of selected countries.
Methods:This is a comparative- descriptive study: the pricing and reimbursement of pharmaceuticals
in Iran, Australia, Germany, Spain, Turkey, UK and France were analyzed and compared. The
information sources are a combination of bibliographic and in-field search for details, Custom-built
Questionnaires, Online structured search on the internet and several databanks, such as Iranian Center
for Scientific Information and Documents, were explored.
Results: In the majority of studied developed countries, the key decision-making body ruling the
domain of pharmaceuticals is a joint committee, Ministries of health, acting as the national stewards
of health, have a prominent role in selection of covered pharmaceuticals, and the insurance
organizations, apply their negotiating capacity to set prices. Patients' co-payments for vital
prescription-only pharmaceutical are usually tolerable and minimal in the studied industrialized
nations. Special provisions and schemes ensure the availability and affordability of necessary
pharmaceuticals for chronic patients and/or vulnerable groups. Regulations governing the selection
and pricing of pharmaceuticals are reliable and transparent. Containment of pharmaceutical
consumption is done through providing prescribers and pharmacists with various limitations and
incentives. Cost containment is exerted by price and volume negotiation, compulsory price
reduction, and coercing rebates and discounts on suppliers, distributors and retailers.
Conclusion:Undefined and unreliable mechanisms of selecting drugs for coverage, a singular level
of reimbursement for all covered drugs, relying on traditional price setting methods and a disregard
for insurers' huge capacity for actively negotiating prices with suppliers, fixed profit margins for
different drugs with different unit costs, providing insufficient support for the vulnerable classes
[e.g. the retired] and indigent groups, and lack of motivation for rational prescribing and/or
encouragement of dispensing low-price alternatives at the pharmacy level are all among the facets
of the malfunctioning Iranian system which demonstrate the need for an overhaul of the country's
pricing and reimbursement approach in regard to covered pharmaceuticals.
Keywords: Pharmaceutical re-imbursement; pricing; out-of-pocket expenditures; cost containment
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